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Abstrakt 
Hlavním cílem mé práce bylo vytvoit rodinný minipivovar se zázemím pro sládka na kraji 
obce Knžiky. Objekt je tvoen ze tí ástí a není podsklepen. Hlavní dominantou je 
dvoupatrová šestiúhelníková vž se sedlovou stechou, ve které se nachází varna, školící 
místnost a terasa. Na vž navazují další dva pízemní obdélníkové objekty 
s plochou,ásten pochozí stechou. V prvním se nachází prostory k dokvašení piva, 
skladování potebného materiálu, stáení a následné expedici, ve druhé ásti je navrženo 
jednoduché, ale úelné ubytování pro sládka. Celý objekt je ešen jako rámová 
devostavba. Konstrukní hledisko bylo koncipováno tak, aby spolu jednotlivé systémy a 
materiály funkn psobily a tím bylo umožnno efektivní využití všech ástí celého 
objektu. Akoli je budova netradiní stavbou, nenarušuje celkový ráz vesnice.  
Klíová slova
Minipivovar se zázemím pro sládka, devostavba, devný rám, šestiúhelníková vž, 
pochozí stecha, pivo 
Abstract
The main aim of my bachelor thesis was to create family brewery with accommodation for 
brewer at the edge of the small village called Knžiky. Building contents three parts and 
has no basment. The main dominant of the brewery is hexagonal tower with gabled roof 
including boiling room, training room and terrace. Two grand rectangular buildings with 
partly-walkable roofs follows main tower. In the first building are located spaces for the 
fermentation of the beer, storaging of required materials, puring and subsequently 
expedition. In the second part is designed simple, but useful accomodation for a 
brewer.Whole building is designed as a wood frame construction. Design consideration has 
been conceived so that the single parts and materials co-operates alltogether and effective 
use of all parts of the building is allowed. Nevertheless the building is non-tradicional 
construction, it doesn´t bother nature of the village. 
Keywords
Mini-brewery with accommodation for brewer, wood frame construction, wood frame, 
hectagonal tower, walkable roof, beer 
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2.ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
minipivovaru se zázemím pro sládka. Minipivovar je konstrukcí netradičního vzhledu 
složeného ze tří částí, který však nijak nenarušuje ráz malé vesničky Kněžičky u Chlumce nad 
Cidlinou, kde by měla být stavba realizována. Hlavní dominantou je dvoupatrová věž 
šestiúhelníkového tvaru s celoprosklenými okny a sedlovou střechou. V hlavní věži je 
umístěna varna, ležácká místnost, školící centrum a terasa. Na věž navazují další dva přízemní 
obdélníkové objekty s plochou, částečně pochozí střechou. Konstrukčním systémem celého 
minipivovaru je rámová konstrukce ze dřeva. Stavba byla koncipována tak, aby spolu 
jednotlivé systémy a materiály funkčně působily a tím bylo umožněno efektivní využití všech 
částí celého objektu. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Minipivovar se zázemím pro sládka 
b) místo stavby: Kněžičky č.p. 10, 28908 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
Ing. Vojtěch Záhora, Kněžičky č.p. 10, 28908 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla: 
Michaela Paroulková, Poděbrady 29001, Studentská 474 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
Stavba byla povolena stavebním úřadem v Městci Králové. Projektová dokumentace byla 
vyprojektována 5/2014 v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., která byla doplněna vyhláškou 
62/20013. Odpovědný projektant: Michaela Paroulková 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
K zpracování byla využita katastrální mapa katastrálního území Kněžičky, k.ú. 603121, 
terénní průzkum 8/2013, geometrické zaměření pozemku předané zadavatelem, smlouva o 
dílo a ústní zadání vyřčené na místě samém při jednáních. 
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c) další podklady, 
 
1. Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
2. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
3. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
4. Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb. 
5. Zákonem č. 360/1992 Sb., autorizační zákon ve znění pozdějších předpisů. 
6. Zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákona č.186/2006 Sb. 
7. Zákonem č.4 06/2000 Sb. o hospodaření s energií. 
8. Zákonem č. 20/1991 Sb. o péči o zdraví lidu. 
9. Zákonem č. 1174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
10. Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 
11. Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
12. Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. podmínky ochrany zdraví při práci. 
13. Zákon 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibracím. 
14. Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. 
Č. 20/2013 Sb. 
15. Vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 
16. Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
17. Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby. 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
Jedná se o výstavbu minipivovaru se zázemím pro sládka, inženýrské stavby nutné pro 
funkčnost a provozuschopnost celého objektu a to včetně zajištění dopravní obslužnosti, jako 
je příjezdová cesta, parkovací stání a chodníky v areálu minipivovaru. K minipivovaru budou 
provedeny přípojky silového vedení nízkého napětí, sdělovací vedení, vodovodní potrubí 
včetně vodoměrné šachty, splašková a dešťová kanalizace. Na splaškové kanalizaci budou 
instalované dvě revizní šachty. Dešťová kanalizace je částečně odvedena do trativodu, který 
je následně vsakován do země. Celý areál minipivovaru bude vymezen po celém obvodu 
drátěným plotem, který bude v příjezdové části opatřen podezdívkou. Pozemek par. č. 59/1,60 
v katastrálním území 603121 se nachází v zastavitelné ploše obce Kněžičky. Tento pozemek 
je ve vlastnictví investora a nenachází se na něm žádné stavby. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Navrhovaná stavba se nenachází v památkovém ani v přírodním území. Pozemek není 
v záplavovém území. Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Splaškové vody budou řešeny samostatně, tj. mimo srážkových vod z okapů. Splaškové vody 
budou odvedeny potrubím přímo do hlavního splaškového kanalizačního řádu v ulici. Na této 
přípojce budou instalovány dvě revizní šachty. Srážkové vody budou svedeny okapy a dále 
trubními svody ve čtyřech místech objektu. Ve třech místech bude srážková voda odvedena 
od objektu dešťovou kanalizací, která je následně napojena nazasakovací drény z flexibilního 
PVC potrubí DN 100 a voda je vsakována přímo do země. V jednom místě je srážková voda 
odvedena kanalizačním potrubím přímo do hlavního dešťového kanalizačního řádu. Uložení 
potrubí bude do pískového lože 100 mm a obsypem 300 mm nad vrchol potrubí. Nad 
potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. V případě průchodu potrubí 
pod chodníky nebo komunikací bude použita chránička.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Pozemek se nachází v zastavitelné ploše, v zóně smíšené obytné, ve které je stavba 
minipivovaru přípustná. Stavba minipivovaru se zázemím pro sládka byla územně povolená. 
Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se v památkově 
chráněném území. 
e)údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
Pozemek se nachází v zastavitelné ploše, v zóně smíšené obytné, ve které je stavba 
minipivovaru se zázemím pro sládka přípustná.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 
62/2013 Sb. a vyhlášky 503/2006. Stavební pozemek je určen pro výstavbu minipivovaru se 
zázemím pro sládka. Řešení nemění využití. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Budou respektovány požadavky jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů: 
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1. Magistrát města Městec Králové, koordinované stanovisko – Novostavba 
minipivovaru se zázemím pro sládka bude od osy místní komunikace vzdálena 
min. 15 m, oplocení pozemku bude umístěno 1,5 m od hranice pozemku. 
2. Magistrát města Městec Králové, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF. 
3. Obecní úřad Běrunice, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení připojení 
sousední nemovitosti k místní komunikaci. 
4. Policie České republiky, územní obor Městec Králové – souhlasné stanovisko se 
zřízením sjezdu na pozemní komunikaci. 
5. Dalkia Česká republika, a.s. – v řešené lokalitě se nenachází horkovodní 
rozvody v majetku společnosti. 
6. DalkiaIndustry CZ, a.s. – nedojde ke styku s žádným vedením v napěťové 
hladině lokální distribuční soustavy, nedojde ke styku se zařízením pro výrobu a 
rozvod tepelné energie. 
7. ČEZ ICT Services, a.s. – nenachází se komunikační vedení v majetku 
společnosti. 
8. Telefonika O2 a.s. – nenachází se žádná podzemní vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě ve vlastnictví společnosti. 
9. Distribuce ČEZ a.s. – nedojde ke styku s kabely ve správě společnosti. 
10. Povodí Labe státní podnik – bylo vydáno souhlasné stanovisko, byl zpracován 
hydrogeologický posudek, kde bylo prokázáno, že nedojde k zamokření 
sousedních pozemků. 
11. UPC  Česká republika. a.s. – v řešené lokalitě se nenachází podzemní vedení 
veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku společnosti. 
12. RWE a.s. – v řešené lokalitě se nenachází plynovody ani jiná zařízení v majetku 
společnosti. 
13. Středočeské vodovody a kanalizace Kolín a.s. – připomínky k předložené 
projektové dokumentaci. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Realizace projektu si nevyžádala žádné související investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Parcelní číslo: 59/1, k.ú.: 603121, obec Kněžičky, vlastník: Ing. Vojtěch Záhora 
Parcelní číslo: 60, k.ú.: 603121, obec Kněžičky, vlastník: Ing. Vojtěch Záhora 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o výstavbu novostavby minipivovaru se zázemím pro sládka se stavbami zajišťující 
jeho funkčnost. Parcela, na níž má stát nový minipivovar se zázemím pro sládka, slouží jako 
zahrada. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánováním 
obce Kněžičky. 
b) účel užívání stavby, 
Jedná se minipivovar se zázemím pro sládka, kde bude zajišťována výroba, stáčení, 
skladování a expedice hotového piva. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Nevztahuje se k danému projektu 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a v souladu na požadavky normy ČSN 73 4303:2004+Z1+Z2+Z3. 
Minipivovar není určen pro bezbariérové užívaní. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Stavební úřad udělil souhlas se studií minipivovaru se zázemím pro sládka. Připomínky 
dotčených orgánů byly do dokumentace zpracovány. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, připomínky byly do dokumentace 
zapracovány. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha minipivovaru: 290,25 m2 
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Obestavěný prostor minipivovaru: 1128,73 m3 
Užitná plocha minipivovaru se zázemím pro sládka: 391,5 m2 
Počet uživatelů: 5 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 
Splaškové vody budou svedeny do hlavního splaškového kanalizačního řádu v ulici. Roční 
spotřeba vody pro uživatele bude cca 250 m3/rok. Voda pro výrobu piva bude dovážená z 
nedalekého místního přírodního zdroje.  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Zahájení: 2015 
Dokončení: 2016 
Lhůta výstavby: 12 měsíců  
Stavba je členěna na stavební objekty, ale realizace bude prováděna jako celek.  
Záměrem investora a předmětem projektu je vybudování novostavby minipivovaru se 
zázemím pro sládka se stavbami zajišťující jeho funkčnost. 
k) orientační náklady stavby, 
Stavba minipivovaru obsahuje:   
SO 01-A: Hlavní věž: Šatna pro zaměstnance, Ležácká místnost, Sklad surovin, Varna, 
Školící místnost a terasa, sklad surovin 
SO 01-B: Navazující objekt sklady: Ležácká místnost, stáčecí místnost, umývárna, WC 
SO 01-C:Navazující objekt zázemí: Ložnice, Obývací pokoj + kuchyně, WC, koupelna, 
technická místnost 
Předpokládaná orientační celková cena minipivovaru se zázemím pro sládka činí cca 12 860 
000 Kč. Rozpočtová cena se může lišit od skutečné ceny v závislosti na použitých 
materiálech. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Minipivovar se zázemím pro sládka: 
SO 01-A: Hlavní věž 
SO 01-B: Navazující objekt sklady 
SO 01-C: Navazující objekt zázemí 
Součástí areálu minipivovaru bude:  
- vlastní objekt minipivovaru se zázemím pro sládka 
- manipulační plochy, parkovací stání, chodníky, přístupová komunikace 
- terénní a sadové úpravy 
- likvidace odpadních vod (splašková kanalizační přípojka) 
- likvidace dešťových vod (dešťová kanalizační přípojka) 
- přípojka vodovodu 
- přípojka elektrické energie NN 
- oplocení celého areálu 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Novostavba minipivovaru se zázemím pro sládka bude realizována na pozemku investora 
v zastavitelné ploše obce Kněžičky. Stavba je v souladu s územním plánem obce Běrunice. 
Rozsah staveniště novostavby je situován v katastrálním území Kněžičky (603121) na 
parcelách č. 59/1 a 60. Dle informací z realizace okolních staveb je staveniště pro stavbu 
uvažovaného objektu vhodné a základové poměry jsou jednoduché.Stavební pozemek je 
dobře dostupný z místní komunikace a inženýrské sítě jsou v dostatečné vzdálenosti 
budoucího objektu. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena prohlídka v okolí stavby. Dále byl 
proveden průzkum a posouzení hydrogeologických poměrů pro zasakování srážkových vod. 
Odvodnění srážkových vod z okapů střechy zasakováním do geologického podloží je zde 
možné, při splnění daných podmínek, které byly splněny. Jedná se o podmínku zasakování 
odváděných dešťových vod přes zasakovací drény – cca 2x4 m, z flexibilního PVC potrubí 
DN 100. 
Radonový průzkum (č. 26/03/2013) pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový 
index. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Novostavba musí být postavena minimální vzdáleností (dle ČSN 73 4301) – 2 m od hranice 
pozemku a současně 7 m od stávající výstavby. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba bude realizována ve stávající zastavěné části obce. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem apod. nad příslušnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické 
podmínky v jejím okolí. Dále bylo provedeno posouzení hydrogeologických poměrů pro 
možnost zasakování srážkových vod do podloží. Případné znečištění komunikace dopravou 
z prostoru staveniště bude neprodleně odstraněno.  
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Odpady vzniklé během stavebních prací budou tříděny, jejich likvidaci zajistí dodavatel nebo 
investor stavby. Likvidace bude prováděna v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady vyhlášky č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u 
kterých není znám způsob jejich zneškodňování. Jak při samotné realizaci, tak při přípravných 
pracích budou vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie 
N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Odstranění provede odborná firma 
vlastnící platné oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady budou zatříděny 
podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. 
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin, 
Sanace nejsou předmětem řešení navrhované stavby. V předmětném místě navrhované stavby 
se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň ani keře, které by byly předmětem 
odstranění. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Minipivovar se zázemím pro sládka bude napojen pomocí přípojky siloproudového vedení 
NN v zemi, vodovodní přípojkou na hlavní vodovodní řád v ulici vodovodním potrubím DN 
150, kanalizační (splaškové) vody do hlavního řádu splaškové kanalizace v ulici a dešťové 
vody částečně do země přes zasakovací drény a částečně do hlavního řádu dešťové kanalizace 
v ulici. 
Pozemky parcelní čísla 59/1 a 60 katastrální území Kněžičky je napojen na místní komunikaci 
na parcele číslo 58/2, katastrálního území Kněžičky pomocí nového vjezdu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. Nejsou žádné podmiňující stavby. Před zahájením 
stavebních prací se musí vytyčit stávající inženýrské sítě. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Minipivovar je určen pro výrobu domácího piva s maximální produkcí 1000 hektolitrů ročně. 
Pivovar je samostatně činný a zahrnuje varnu, stáčírnu, ležáckou místnost a sklady pro 
suroviny a pro hotové produkty. Dále je zde zázemí pro sládky, který zde může trvale 
pobývat. Celý objekt je kapacitně únosný pro 4-5 zaměstnanců. 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Z urbanistického hlediska se stavba nachází v zastavitelné ploše obce. Okolní zástavba je 
složena převážně z rodinných domů a zemědělského areálu ve vlastnictví investora. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické 
řešení. Stavba vychází z požadavků objednatele. Architektura a umístění nového objektu nijak 
nenarušuje ráz okolní krajiny a zástavby. Dispoziční řešení stavby vycházelo z požadavků 
objednatele. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispozičně je objekt minipivovaru rozdělen na tři části. Hlavní a dominantní části je 
šestiúhelníková dvojpodlažní věž SO01 - A. V prvním nadzemním podlaží této části se 
nachází varna, ležácká místnost a sklad surovin. V druhém nadzemní podlaží se nachází 
školící středisko a terasa. Prvním navazujícím objektem je část sklady pivovaru SO01-B. 
V této části se nachází stáčecí, ležácká místnost, expedice a sklad obalového materiálu. 
Druhým navazujícím objektem je zázemí pro sládka SO01-C. V této části se nachází ložnice, 
obývací pokoj s kuchyní, WC a technická místnost. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Minipivovar se zázemím pro sládka nevyžaduje bezbariérové řešení, a proto nebylo 
zpracováno. V areálu minipivovaru budou zpevněné plochy parkovacích stání provedeny ze 
zámkové dlažby a vyspádovány směrem do liniového odvodňovacího žlabu – ACO Drain N 
100. Bezbariérové řešení zpevněných ploch není vyžadováno. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Ke všem zařízením obdrží uživatel návody k jejich údržbě, které je bezpodmínečně nutné 
dodržovat. Vlastní přístup k objektu se musí udržovat čistý, zvlášť v zimním období. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Minipivovar se zázemím pro sládka je navržený jako dřevostavba rozdělená do tří částí. 
Hlavní částí je šestiúhelníková dvojpodlažní věž se sedlovou střechou a navazujícími částmi 
jsou sklady a zázemí pro sládka s plochou střechou. Celý objekt je nepodsklepený. Sklon 
střešních rovin je 2% u ploché střechy a 10% u sedlové střechy. Minipivovar se zázemím pro 
sládka bude napojen přípojkami silového vedení NN, sdělovacího vedení, vodovodního 
potrubí, splaškové a dešťové kanalizace. Celý areál minipivovaru bude vymezen převážně 
drátěným plotem a u vstupu do areálu dřevěným plotem s podezdívkou. V areálu se také 
nacházejí zpevněné plochy parkovacích stání, vjezdu a příjezdové komunikace. Zpevněné 
plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Nosná konstrukce dřevostavby se sestává z tyčové nosné kostry, řeziva a z pláště stabilizující 
nosnou kostru. Jedná se o sendvičový nosný systém. Obvodové stěny jsou tvořeny 
sendvičovým obvodovým pláštěm, který se z vnější strany skládá z dřevěného obkladu, 
provětrávané vzduchové mezery se svislým laťováním, vodorovného laťování s tepelnou 
izolací STEICO FLEX a uzavřenou sádrovláknitou deskou FARMACELL. Ve střední části 
systému je nosný rošt tloušťky 160 mm s tepelnou izolací STEICO FLEX opět uzavřený 
sádrovláknitou deskou FARMACELL. Z vnitřní části obvodové nosné stěny je kontrarošt s 
tepelnou izolací STEICO FLEX, uzavřený sádrovláknitou deskou FARMACELL a následně 
vnitřní malbou. Vnitřní nosné i nenosné zdivo je tvořeno také sendvičovým systémem o 
složení nosným roštem s tepelnou izolací STEICO FLEX uzavřeným sádrovláknitými 
deskami FARMACELL tloušťek 160 a 120 mm, také v protipožárním provedením 
POWERPANEL H20. Jako výplně otvorů dveří a oken je použitý systém VECRA NATURA 
IV78 s izolačním trojsklem. Střešní konstrukce plochých střech částečně pochozí a nepochozí. 
Plochá střecha je tvořena z vnitřní části podhledem z roštu a sádrovláknité desky 
FARMACELL, trámové nosné konstrukce stropu včetně tepelné izolace STEICO FLEX a 
OSB desky SUPERFINISH ECO. Vnější část ploché střechy je tvořena hydroizolačními pásy 
GLASTEK AL 40 mineral, tepelnou izolací ISOVER uzavřenou hydroizolací ELASTEK 40, 
ochrannou textílií a dlažbou BEST u pochozí části respektive kačírkem u části nepochozí. 
Střešní konstrukce sedlové střechy je tvořena  z vnitřní části podhledem z roštu a 
sádrovláknité desky FARMACELL, trámové nosné konstrukce stropu včetně tepelné izolace 
STEICO FLEX a OSB desky SUPERFINISH ECO. Vnější část sedlové střechy je tvořena 
krokvemi 100/200, prkenným bedněním, kontralatěmi 60/40, laťováním a uzavřeno krytinou 
BRAMAC MAX 7. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
Všechny konstrukční části byly staticky posouzeny. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Nosná konstrukce dřevostavby se sestává z tyčové nosné kostry, řeziva a z pláště stabilizující 
nosnou kostru. Jedná se o sendvičový nosný systém. 
b) výčet technických a technologických zařízení, 
Na stavbě se nevyskytují technologická zařízení staveb. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Novostavba minipivovaru je navrhnuta jako tři požární úseky. Je rozdělena na část pivovar 
N1.02/2. a N.1.03 a část zázemí pro sládka je navrhnuto jako samostatný požární úsek N1.01. 
Vše je posouzeno ve správě Požárně bezpečnostního řešení. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Pivovar je zařazen do II. SPB.  
Zázemí pro sládka do I. SPB. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování 
únosnosti a stabilit konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 
stavbě. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: umožnění 
evakuace osob a zvířat. Stavba umožňuje evakuaci osob. Všechny únikové cesty vedou na 
volné prostranství. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: omezení 
šíření požáru na sousední stavbu.  Stavba neohrožuje okolní stavby. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: objekt 
splňuje podmínku pro upuštění od vnitřního odběrního místa, proto v tomto objektu nebude 
navrhován. Podzemní hydrant se nachází do vzdálenosti 100 m od objektu na DN 150.  
V objektu pivovaru jsou navrženy dva hasící přístroje s hasící schopností 21A.V objektu 
zázemí pro sládka jsou také navrženy dva hasící přístroje se schopností 34A a současně 183B. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty), 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: umožnění 
bezpečnostního zásahu požární ochrany. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky. 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky. Dle 
vyhlášky 23/2008 Sb. musí být minipivovar se zázemím pro sládka vybaven zařízením 
autonomní detekce a signalizace. Jedno čidlo bude umístěno u vchodu do objektu (vstupní 
chodba 1.NP) a druhé ve 2.NP u vstupu na schodiště. 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky a není 
nutno navrhovat rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. Splňuje 
požadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky 
normy ČSN 73 0540 – 2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un. 
b) energetická náročnost stavby, 
Stavba je dle energetického štítku zařazeno do kategorie B. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Nejsou navrhovány. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyni bude zajištěn 
filtrační digestoří. Vytápění je řešeno podlahovým vytápěním díky elektrickému bojleru. 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno připojením k vodovodnímu řádu. Zvýšené vibrace, 
hluk ani prašnost se nebudou na stavbě vyskytovat. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba 
nevyžaduje realizaci speciálních radonových opatření. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
V oblasti výstavby se nevyskytují žádné tramvajové ani vlakové dráhy, tudíž se nevyskytují 
ani žádné bludné proudy a proto není žádná ochrana řešena. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
- 
d) ochrana před hlukem, 
V objektu minipivovaru se nebude nacházet žádné hlučné zařízení, není tedy třeba zřizovat 
žádnou speciální ochranu před hlukem. 
e) protipovodňová opatření, 
Stavba se nenachází v povodňové oblasti, a proto nejsou třeba žádná protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a)napojovací místa technické infrastruktury, 
Stávající inženýrské sítě se nachází na kraji pozemku v přilehlé komunikaci. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
Minipivovar bude zásobován vodou z vodovodního řádu DN 150 PVC. 
Zásobování energií bude pomocí přípojky silového vedení NN na náklady ČEZ Distribuce a.s. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Pozemek parcelní číslo 59/1, katastrální území Kněžičky je napojen na místní komunikaci 
parcelní číslo 58, katastrálního území Kněžičky pomocí nového sjezdu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Sjezd bude proveden na pozemku parcelní číslo 59/1, katastrálního území Kněžičky. Sjezd i 
parkovací místa budou provedeny ze zámkové dlažby. 
c) doprava v klidu, 
Na hranici pozemku bude vytvořeno 6 parkovacích míst. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
- 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Po dokončení stavby a vyklizení staveniště bude terén vyrovnán do původního stavu a 
rozprostřena ornice na veškerých  nezpevněných plochách. Po provedení terénních úprav 
bude zahrada vegetačně upravena, ostatní nezpevněné plochy budou osazeny trávou. 
b) použité vegetační prvky, 
Nové vegetační prvky nejsou předmětem řešení. 
c) biotechnická opatření, 
Biotechnická opatření nejsou předmětem řešení. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Druh práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Všechny 
použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise, 
škodliviny a cirové látky. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, prachem a 
neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost 
okolí. Stavebník ve svých spolupracích s dodavatelem učiní taková opatření, aby tyto 
negativní účinky na okolí byly minimalizovány. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nevyskytují žádné chráněné stromy ani živočichové. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Pozemek se nenachází v chráněném území. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Není předmětem řešení tohoto projektu. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Na staveništi se nevyskytují ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Stavba bude realizována ve stávající zástavbě části obce, životní prostředí bude dotčeno 
v minimálním množství pouze po dobu výstavby. Veškeré stavební práce budou prováděny 
tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem 
apod. nad přípustnou mez. Po realizaci nebudou zhoršeny podmínky v jejím okolí. Staveniště 
bude ohraničeno plotem, aby nedošlo ke vniku osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Při výstavbě bude potřeba voda a elektřina, které budou provizorně dodávány po dobu 
výstavby z přípojných bodů přilehlého zemědělského areálu. 
b) odvodnění staveniště, 
V průběhu výstavby bude v případě nutnosti provedeno provizorní odvodně stavby 
plastovými trubkami, které budou odvádět dešťovou vodu mimo stavbu. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Na staveništi bude přístup z veřejné asfaltové komunikace. V době staveniště budou 
příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhovovala požadavkům stanovených v Nařízení vlády 
č.142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Při provádění práci bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 
Výstavby rostlin, ČSN DIN 19 919 Zakládání trávníku, ČSN DIN 18 918 Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
V době výstavby by nemělo dojít k záboru veřejného prostranství. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a 
odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, 
fólie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních 
prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanovených v zákoně o odpadech 185/2001 
Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle 
daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo 
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více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel 
stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
zajistit k dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo 
zneškodňovat na zařízeních, v místě a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými 
odpady (podle §3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání na základě autorizace. 
Kategorie odpadů: 
Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 
Sb. do následujících kategorií: 
Katalogové číslo druhu odpadu 
17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel, ker. výr. neuved. pod č. 17 01 06 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 plasty 
17 03 01 asfalt obsahující dehet 
17 04 01 měď, bronz, mosaz 
17 04 05 železo nebo ocel 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 
17 06 02 izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 plastové obaly 
15 01 07 skleněné obaly 
15 01 04 kovové obaly 
08 01 11 odp. barvy a laky obsahující organická Rozpouštědla 
08 01 12 jiné odp. barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 
   
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. Budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební 
firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 
Odpady vznikající provozem objektu lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 Sb. do 
následujících kategorií: 
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20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 03 01 směsný komunální odpad 
20 03 03 uliční smetky 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 
20 01 02 sklo 
20 01 01 papír 
20 01 39 plasty 
20 01 10 oděvy 
20 01 11 textilní materiály 
Odpady vzniklý užíváním minipivovaru se zázemím pro sládka je běžným odpadem 
v bytových domech. Papír, PET lahve, PE sáčky a další nespalitelné odpady budou 
likvidovány tak, jak je v obci běžné, tj. ukládáním v popelnicových nádobách a odvoz 
zajištěný na řízenou skládku. Popelnice budou umístěny poblíž vjezdu na pozemek. Odpady 
vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem oprávněnou organizací. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Skrývka ornice se v době výstavby bude skladovat na západní hranici pozemku v deponiio 
výšce 1,5 m. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě povozem stavby bude eliminováno. Zpevněním 
vnitrostaveništní komunikace (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro dočištění. 
Důsledným očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 
tak, aby splňovala podmínky na § 52 zákona č. 362/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikací. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Budou dodržovat zákony a vyhlášky zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace 
Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do 
prostoru staveniště. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba leží na soukromém pozemku, tudíž nemá vliv na okolní pozemky z hlediska 
bezbariérového užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Stavba bude přístupná z ulice po betonových panelech. Těžká mechanizace bude operovat na 
vlastním pozemku. Není nutno měnit dopravní značení v okolí stavby. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Práce ve výškách v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny: 
- při bouřce 
- při dohledu menším než 30 m 
- při teplotě prostředí nižší než -10°C 
- při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Předpokládané termíny stavby:  
- stavební řízení 
- zahájení stavby 
- ukončení stavby 
- lhůta stavby 
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D.1.1 Architektonicko-stavební  řešení      
a) Technická zpráva 
D1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace novostavby Minipivovaru se zázemím pro 
sládka. Objekt se nachází v obci Kněžičky v středočeském kraji v okrese Nymburk. Jedná se o 
dřevostavbu rozdělenou do tří částí, které jsou hlavní dvojpodlažní šestiúhelníková věž a dva 
na ní navazující obdélníkové objekty. Minipivovar je určen pro výrobu domácího piva 
s maximální produkcí 1000 hektolitrů ročně. Pivovar je samostatně činný a zahrnuje varnu, 
stáčírnu, ležáckou místnost a sklady pro suroviny a pro hotové produkty. Dále je zde zázemí 
pro sládky, které zde může trvale pobývat. Celý objekt je kapacitně únosný pro 4-5 
zaměstnanců. Celý objekt není podsklepen. 
D1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Nosná konstrukce dřevostavby se sestává z tyčové nosné kostry, řeziva a z pláště stabilizující 
nosnou kostru. Jedná se o sendvičový nosný systém. Obvodové stěny jsou tvořeny 
sendvičovým obvodovým pláštěm. Střecha nad hlavní věží je sedlová se sklonem 10% a její 
krytinou je pálená taška BRAMAC MAX 7. Na navazujících objektech je konstrukce 
plochých střech, která je tvořena systémem asfaltové hydroizolace GLASTEK AL 40, 
zateplovací vrstvy ISOVER EPS 100 a vrchní vrchní hydroizolační vrstvou z PVC ELASTEK 
40. V části je zakončena pochozí dlažbou BEST a ve zbylé části kačírkem frakce 16/32. 
D1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je řešen jako novostavba. Nachází se zde kompletní zázemí pro produkci, skladování a 
expedici piva. V objektu se vyskytují požadované technologie pro kompletní proces výroby 
piva. 
D1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Objekt je založen na základových pásech. Hydroizolaci tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás 
s výztužnou vložkou ze skelné vaty. Obvodové stěny jsou tvořeny sendvičovým obvodovým 
pláštěm, který se z vnější strany skládá z dřevěného obkladu, provětrávané vzduchové mezery 
se svislým laťováním, vodorovného laťování s tepelnou izolací STEICO FLEX a uzavřenou 
sádrovláknitou deskou FARMACELL. Ve střední části systému je nosný rošt tloušťky 160 
mm s tepelnou izolací STEICO FLEX opět uzavřený sádrovláknitou deskou FARMACELL. 
Z vnitřní části obvodové nosné stěny je kontrarošt s tepelnou izolací STEICO FLEX, 
uzavřený sádrovláknitou deskou FARMACELL a následně vnitřní malbou. Vnitřní nosné i 
nenosné stěny jsou tvořeny také sendvičovým systémem o složení nosným roštem s tepelnou 
izolací STEICO FLEX uzavřeným sádrovláknitými deskami FARMACELL tloušťek 160 a 
120 mm, také v protipožárním provedením POWERPANEL H20. Jako výplně otvorů dveří a 
oken je použitý systém VECRA NATURA IV78 s izolačním trojsklem. Střešní konstrukce 
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plochých střech částečně pochozí a nepochozí. Plochá střecha je tvořena z vnitřní části 
podhledem z roštu a sádrovláknité desky FARMACELL, trámové nosné konstrukce stropu 
včetně tepelné izolace STEICO FLEX a OSB desky SUPERFINISH ECO. Vnější část ploché 
střechy je tvořena hydroizolačními pásy GLASTEK AL 40 mineral, tepelnou izolací ISOVER 
uzavřenou hydroizolací ELASTEK 40, ochrannou textílií a dlažbou BEST u pochozí části 
respektive kačírkem u části nepochozí. Střešní konstrukce sedlové střechy je tvořena  z vnitřní 
části podhledem z roštu a sádrovláknité desky FARMACELL, trámové nosné konstrukce 
stropu včetně tepelné izolace STEICO FLEX a OSB desky SUPERFINISH ECO. Vnější část 
sedlové střechy je tvořena krokvemi 100/200, prkenným bedněním, kontralatěmi 60/40, 
laťováním a uzavřeno krytinou BRAMAC MAX 7. Všechny stavební materiály a technologie 
odpovídají certifikovaným uceleným systémům. Při dodržování pravidelné údržby je 
odhadovaná  životnost stavby minimálně 60 let. 
D1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanovením vyhl. ČÚBP  a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovědné za práci s jednotlivými mechanizmy. 
Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: 
- vyhl. 48/82 Sb. základní požadavky zajišťující bezpečnost práce a technického zařízení, 
vyhl. Č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení 
nehod – zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně – vyhl. Č. 18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při príci dle zákona č. 309/2006. 
D1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 
Stavba je dostatečně osvětlena, osluněna, není jí třeba chránit proti vnějším vlivům jinými než 
stávajícími způsoby. 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní jsou v souladu s normou ČSN 73 
0540 – 2:2007-Tepelná technika budov-Část 2: Požadavky, které stanovuje minimální 
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požadavky na tepelné ztráty, bilanci a kondenzaci vodní páry, nutnou infiltraci vzduchu apod., 
dále je tepelná technika stavby řešena samostatnou přílohou - Stavební fyzika. 
D1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Vše je řešeno samostatnou přílohou – Požárně bezpečnostní řešení. 
D1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, musí s nimi být manipulováno 
přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž musí být v souladu 
s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů 
stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 
D1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční technologické 
postupy. 
D1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace  zhotovitele 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny. 
Charakter stavby to nevyžaduje. Pouze dodavatel výplní musí provést zaměření stávajících 
otvorů pro následnou výrobu nových výplní. 
D1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Kontroly zakrývaných konstrukcí bude na stavbě provádět pověřený technický dozor 
investora, který bude provádět kontroly v časech předem domluvených se stavebníkem. 
Záznamy o těchto kontrolách a převzetí konstrukcí pro zakrytí budou vždy zaznamenány ve 
stavebním deníku.  
D1.1.a.12 Výpis použitých norem 
1. Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
2. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
3. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
4. Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb. 
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5. Zákonem č. 360/1992 Sb., autorizační zákon ve znění pozdějších předpisů. 
6. Zákonem č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění zákona č.186/2006 Sb. 
7. Zákonem č.4 06/2000 Sb., o hospodaření s energií. 
8. Zákonem č. 20/1991 Sb., o péči o zdraví lidu. 
9. Zákonem č. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
10. Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 
11. Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
12. Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci. 
13. Zákon 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibracím. 
14. Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. 
Č. 20/2013 Sb. 
15. Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
16. Vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
17. Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby. 
 
b) Výkresová část 
Obsah:  D1.1.01 Půdorys 1.NP, M 1:50 
D1.1.02 Půdorys 2.NP, M 1:50 
D1.1.03 Krov nad 2.NP, M 1:50 
D1.1.04 Plochá střecha, M 1:50 
D1.1.05 Pohledy na střechy, M 1:50 
D1.1.06 Pohledy - severovýchodní a jihozápadní, M 1:100 
D1.1.07 Pohledy - severozápadní a jihovýchodní, M 1:100 
D1.1.08 Výpis prvků 
c) Dokumenty podrobností 
V této části se nevyskytují 
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D.1.2Stavebně konstrukční řešení      
a) Technická zpráva 
D1.2.b.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů  
Typem nosné konstrukce byla zvolena dřevostavba. Konstrukce se sestává z tyčové nosné 
kostry, řeziva a z pláště stabilizující nosnou kostru. Jedná se o sendvičový nosný systém. 
Vnitřní stěny jsou také sendvičové a mají dělící dispoziční funkci.  
Obvodové stěny:jsou tvořeny sendvičovým obvodovým pláštěm, který se z vnější strany 
skládá z dřevěného obkladu, provětrávané vzduchové mezery se svislým laťováním, 
vodorovného laťování s tepelnou izolací STEICO FLEX a uzavřenou sádrovláknitou deskou 
FARMACELL. Ve střední části systému je nosný rošt tloušťky 160 mm s tepelnou izolací 
STEICO FLEX opět uzavřený sádrovláknitou deskou FARMACELL. Z vnitřní části 
obvodové nosné stěny je kontrarošt s tepelnou izolací STEICO FLEX, uzavřený 
sádrovláknitou deskou FARMACELL a následně vnitřní malbou. 
Vnitřní stěny:jsou tvořeny sendvičovým systémem o složení nosného roštu s tepelnou izolací 
STEICO FLEX uzavřeným sádrovláknitými deskami FARMACELL tloušťek 160 a 120 mm, 
také v protipožárním provedením POWERPANEL H20. 
Protipožární stěny: mezi jednotlivé části hlavní věže a navazujících objektů jsou navrženy 
speciální protipožární stěny, které se skládají z hlavní nosné konstrukce dvojitého ocelového 
nosného roštu 2x160 mm s vloženou tepelnou izolací STEICO FLEX oddělenou uprostřed 
sádrovláknitými deskami FARMACELL. Obě strany této konstrukce jsou ve vnitřních 
prostorách zakončeny sendvičovou skladbou z kontraroštu tloušťky 50mm včetně tepelné 
izolace STEICO FLEX, uzavřenou deskami FARMACEL tloušťky 12,5 mm. 
Stropy: Stropní konstrukce je řešena jako trámová nosná konstrukce s tepelnou izolací 
STEICE FLEX, opatřená ze spodní část podhledem z nosného roštu a sádrovláknitých desek 
FARMACELL. Vrchní část nosné konstrukce stropu uzavírá konstrukce podlahy. Nejprve je 
navržen záklop s desek OSB SUPERFINISH ECO, poté následuje tepelný izolace 
z dřevovláknitých desek HOBRA, podlahové desky FARMACELL 2E 31, kročejová izolace 
MIRELON a pochozí vrstva z laminátové plovoucí podlahy EGGER. 
Střešní konstrukce:Jsou navrženy z plochých střech částečně pochozí a nepochozí v částech 
navazujícíh objektů. Plochá střecha je tvořena z vnitřní části podhledem z roštu a 
sádrovláknité desky FARMACELL, trámové nosné konstrukce stropu včetně tepelné izolace 
STEICO FLEX a OSB desky SUPERFINISH ECO. Vnější část ploché střechy je tvořena 
hydroizolačními pásy GLASTEK AL 40 mineral, tepelnou izolací ISOVER uzavřenou 
hydroizolací ELASTEK 40, ochrannou textílií a dlažbou BEST u pochozí části respektive 
kačírkem u části nepochozí. V hlavní věži jenavržena střešní konstrukce sedlové střechy, 
která je tvořena z vnitřní části podhledem z roštu a sádrovláknité desky FARMACELL, 
trámové nosné konstrukce stropu včetně tepelné izolace STEICO FLEX a OSB desky 
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SUPERFINISH ECO. Vnější část sedlové střechy je tvořena krokvemi 100/200, prkenným 
bedněním, kontralatěmi 60/40, laťováním a uzavřeno krytinou BRAMAC MAX 7. 
Schodiště: Schodiště je navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce.  
Okna: výplně okenních otvorů jsou navrženy ze systému VECRA NATURA IV78 
s izolačním trojsklem s dřevěnými rámy. 
Vnitřní dveře: jsou navrženy dřevěné plné ze systému VECRA NATURA IV78 
Vstupní dveře: jsou navrženy jako dvoukřídlé prosklené ze systému VECRA NATURA IV78 
a jednokřídlé dřevěné plné. 
Klempířské výrobky: Budou použity měděné okapy z okapového systému DEKRAIN. 
D1.2.b.2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 
odkaz na výkresovou dokumentaci  
Vše je popsáno ve výkresové dokumentaci    
D1.2.b.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.  
Zatížení sněhem: 1,5 kNm-2 
Užitné zatížení stropu: 1,5 kNm-2    
D1.2.b.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů, popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiční technologické postupy, ani zvláštní požadavky na provádění a 
jakosti navržených konstrukcí.         
D1.2.b.5 Zajištění stavební jámy    
Vzhledem ke druhu stavby a potřebné hloubky základů, která nedosahuje hloubky více než 
1,5 metru není potřeba žádných speciálních zajišťovacích systémů.    
D1.2.b.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami  
V rámci projektu není nutné provádět žádné nestandardní kontroly či zkoušky. Stavební práce 
budou probíhat v soulady se zpracovanými technologickými předpisy a kontrolně zkušebním 
plánem zhotovitele.  
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D1.2.b.7 V případe změň stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti 
vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů  
Žádné bourací a podchycovací práce nebudou prováděny. Nebudou použity žádné zvláštní 
zpevňovací konstrukce nebo prostupy.  
D1.2.b.8 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce 
splňovat   
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny.  
D1.2.b.9  Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Vše je řešeno samostatnou přílohou – Požárně bezpečnostní řešení.   
D1.2.b.10 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod. 
Viz předchozí kapitola D1.1.a.12         
D1.2.b.11 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 
příslušné předpisy a norem          
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanovením vyhl. ČÚBP  a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovědné za práci s jednotlivými mechanizmy. 
Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: 
- vyhl. 48/82 Sb. základní požadavky zajišťující bezpečnost práce a technického zařízení, 
vyhl. Č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení 
nehod – zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně – vyhl. Č. 18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při príci dle zákona č. 309/2006. 
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b) Podrobný statický výpočet 
Stavba jako celek i její jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby bezpečně přenesly 
normová zatížení, stanovené pro tento typ stavby, a klimatická zatížení pro danou oblast a 
formu užívání. Stavba je navržena tak, aby zatížení působící na objekt během výstavby a 
následného užívání nemělo negativní následky jak na posuzovaný objekt na objekty okolní.  
c) Výkresová část 
Obsah:  D1.2.01 Výkres základů, M 1:50 
  D1.2.02 Skladba stropů nad 1.NP, M 1:50 
  D1.2.03 Řez A - A´, M 1:50 
  D1.2.04 Řez B - B´, M 1:50 
  D1.2.05 Výkres sestavy dřevěných dílců 1.NP, 2.NP, M 1:50 
  D1.2.06 Pohledy na sestavu dřevěných dílců 
DETAILY: 
D1.2.07 Detail A – Napojení obvodových stěn, M 1:5 
D1.2.08 Detail B – Napojení obvodové stěny na strop, M 1:5 
D1.2.09 Detail C – Příčný řez oknem, M 1:5 
D1.2.10 Detail D – Napojení obvodové stěny a příčky, M 1:5 
D1.2.11 Detail E – Atika, M 1:5 
VÝPOČET ZÁKLADŮ 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
D.1.3Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva   
Viz příloha - Požárně bezpečnostní řešení 
b) Výkresová dokumentace 
Viz příloha výkresová část - Požárně bezpečnostního  řešení 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
V objektu minipivovaru se budou vyskytovat technologie nezbytné pro výrobu, stáčení, 
skladování a expedicí hotového piva. Návrh, zpracování ani výroba však není předmětem 
tohoto projektu stavební části. 
4. ZÁVĚR 
Projektová dokumentace novostavby Minipivovar se zázemím pro sládka byl zpracován 
ve stupni pro provádění stavby. Celý objekt byl posouzen z hlediska tepelné techniky a 
požární ochrany budov. Návrh projektu a jeho celá koncepce od účelu využití v 
pivovarnictví až po druh vybrané hlavní konstrukce jako dřevostavba byly vybrané na 
základě mého kladného vztahu k přírodě, pivovarnictví a hlavně k dřevostavbám a to 
komplexně od projekce, použitých materiálu, výrobě až po samotnou realizaci. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
5.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
5.2 NORMY 
ČSN 73 4301 obytné budovy 
ČSN 73 0540tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
ČSN 73 4130 schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 0833požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0802požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
5.3 LITERATURA 
Kolb Josef, Dřevostavby – systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, 3. aktualizované 
vydání (9/2011) 
Horák Pavel, Moderní dřevostavby – vydání (4/2011) 
5.4 WEBOVÉ STRÁNKY 
http://www.drevoastavby.cz/ 
http://www.chbdrevostavby.cz/uvod 
http://www.drevostavbybrno.cz/ 
http://www.lignia.cz/ 
http://www.europanel.cz/cz/ 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
k.ú. – katastrální území 
ČSN – Česká státní norma 
Sb. – sbírky 
č. – číslo 
PD – projektová dokumentace 
1.NP – první nadzemní podlaží 
2.NP – druhé nadzemní podlaží 
DN – průměr vnitřní nebo vnější dle materiálu 
PE – polyetylen 
tl. – tloušťka 
ŽB – železobeton 
p.č. – parcelní číslo 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
č.p. – číslo popisné 
EPS – expandovaný polystyrén 
XPS – extrudovaný polystyrén 
dl. – délka 
POZN. – poznámka 
OZN – označení 
RŠ – revizní šachta 
VŠ – vodoměrná šachta 
R – tepelný odpor 
U – součinitel prostupu tepla 
P – objemová hmotnost 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 
SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
STUDIE: 
01 – PŮDORYS 1.NP, M 1:100 
02 – PŮDORYS 2.NP, M 1:100 
03 – ŘEZ, M 1:100 
04 – POHLEDY 1 - SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOZÁPADNÍ, M 1:100 
05 – POHLEDY 2 - SEVEROZÁPADNÍ, JIHOVÝCHODNÍ, M 1:100 
SEMINÁRNÍ PRÁCE: SRUBOVÉ DOMY Z KULATIN 
TECHNICKÉ LISTY VYBRANÝCH MATERIÁLŮ 
 
SLOŽKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M 1:1000 
C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 
SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.01 – PŮDORYS 1.NP, M 1:50 
D.1.1.02 – PŮDORYS 2.NP, M 1:50 
D.1.1.03 – KROV NAD 2.NP, M 1:50 
D.1.1.04 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, M 1:50 
D.1.1.05 – POHLEDY NA STŘECHY, M 1:50 
D.1.1.06 – POHLEDY - SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOZÁPADNÍ, M 1:100 
D.1.1.07– POHLEDY - SEVEROZÁPADNÍ, JIHOVÝCHODNÍ, M 1:100 
D.1.1.08 – VÝPIS PRVKŮ 
 
SLOŽKA Č.4 – D.1.2STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ, M 1:50 
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D.1.2.02 – SKLADBA STROPŮ NAD 1.NP, M 1:50 
D.1.2.03 – ŘEZ A-A´, M 1:50 
D.1.2.04 – ŘEZ B-B´, M 1:50 
D.1.2.05 – VÝKRES SESTAVY DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ 1.NP, 2.NP, M 1:50 
D.1.2.06 – POHLEDY NA SESTAVY DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ, M 1:50 
DETAILY: 
D.1.2.07 – DETAIL A – NAPOJENÍ OBVODOVÝCH STĚN, M 1:5 
D.1.2.08 – DETAIL B – NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY NA STROP, M 1:5 
D.1.2.09 – DETAIL C – PŘÍČNÝ ŘEZ OKNEM, M 1:5 
D.1.2.10 – DETAIL D – NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY A PŘÍČKY, M 1:5 
D.1.2.11 – DETAIL E – ATIKA, M 1:5 
VÝPOČET ZÁKLADŮ 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
SLOŽKA Č.5 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
POŽÁRNÍ ZPRÁVA – ZÁZEMÍ PRO SLÁDKA 
POŽÁRNÍ ZPRÁVA – PIVOVAR 
D.1.3.01 – PŮDORYS 1.NP, M 1:100 
D.1.3.02 – SITUACE, M 1:200 
 
SLOŽKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST – STAVEBNÍ FYZIKA 
PŘÍLOHA Č.1 – NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY 
PŘÍLOHA Č.2 – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 
PŘÍLOHA Č.3 – PROSTUP TEPLA OBÁLKOU BUDOVY MINIPIVOVARU 
PŘÍLOHA Č.4 – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw OKENNÍCH OTVORŮ 
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8. PŘÍLOHY 
Složky č.1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou samostatně. 
(Citace ze směrnice děkana č.19/2011: “V případě potřeby mohou jeden celek svázaný 
nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náležitosti uvedené v bodech a) – m). Přílohy podle bodu 
n), kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové kódy, mohou tvořit 
samostatnou nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloženo do tvrdých spisových desek se 
šňůrkou podle Čl. 3 této směrnice.“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
